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L u n e s 2 7 d e M a r z o d e V M i No se Dublica los domingos ni días featiro» 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1.50 pesetas. 
Advertencias.— 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
«ada numero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reg-lamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
tnaales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan ¿1 importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se 
mestrales, con pago adelantado. , 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelaniado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
Los demás, 1,50 pesetas línea. 
MiiísíraM prosíaial 
Gobierno civil 
de la provincia de León 
C I R C U L R E S 
Debidamente autprizado por la 
Superioridad, me ausento de está 
provincia en el día de la fecha, que-
dando encargado de este Gobierno 
durante m i ausencia el l imo , señor 
Presidente de la Audiencia provin-
cial D. Félix Buxó Mart ín. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. i 
León, 25 de Marzo de 1944. 
El Gobernador civil 
1020 Antonio Martínez Cattaneo 
Como ampl iac ión a la Orden-Cir-
cular de 22 de Febrero de 1944 del 
^misterio de la Gobernac ión , pu-
Dücada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia número 52 disponiendo 
4ue a las entradas por vía nacional, 
comarcal o local a todos los núc leos 
"e Población del territorio nacional 
^ coioquen) por cuenta de los res-
dw70S j u n t a m i e n t o s , ró tu los i n -
Sadores del nombre de la locali-
daslPOnpg0 en conocimiento de to-
dela L9rP0raciones municipales 
afppHPr0iVlncia' q116 esta obl igación 
los nn0SK amente a las entradas de 
^ m o ^eciS6 tenSan Carretera 0 
León, 23 de Marzo de 1944. 
1017 i ^ Goberilador civil, 
Antonio Martínez Cattáneo 
Sección Provincia! 
He Estadística de León 
Servicio demográfico 
Con el fin dé que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de 
la pob lac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces muni -
cipales de la provincia, que el día 
cinco del mes p róx imo se sirvan re-
mi t i r a la oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blac ión, registrados en el mes actual. 
León, 27 de Marzo dé 1944.— El 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
Caja de Recluía de Asíarga, oum. 60 
C I R C U L A R 
Con arreglo a lo dispuesto en los 
ar t ículos 142 y 183 del vigente Re-
glamento de Reclutamiento, se hace 
saber a los Ayuntamientos pertene-
cientes a esta Caja de Recluta, que 
en la fecha que para cada uno se i n -
dica, sufr i rán la revisión reglamen-
taria los mozos del reemplázo de 
1943, que se hallan disfrutando pró-
rroga de primera y los excluidos 
temporales, así como los de reem-
plazos anteriores y posteriores que 
hayan desaparecido las causas y que 
lo soliciten, a cuyo fin los comisio-
nados de cada Ayuntamiento, se 
p resen ta rán con los mozos excluidos 
temporales a las nueve horas del 
día seña lado , en el domici l io de esta 
Caja, sito en esta poblac ión calle 
Pío Gullón, n ú m . 24. 
Por los citados Ayuntamientos se 
d a r á cumplimiento a lo dispuesto 
en el párrafo 5..° del articulo 264 del 
citado Reglamento y trata de la ré-
mis ión de documentos. 
Día 18 de Abri l de 19U 


















Día 20. de Abr i l de 19U 
Valle de F ino l í edo 
Vega de Valcarce 
Vega de Espinareda 
Villadecane^ 
Benavides 
Día 25 áe Abr i l de 19H 
Astorga 
Brazuelo 
Día 26 de Abr i l de 19H 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orbigo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Día 27 de Abr i l de 19U 
Santa Colomba de Somoza 





Val de San Lorenzo 
Vil lagatón . . 
Dza 4 de Mayo de 19H 
Vi l lamej i l 
Villaobispo de Otero 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
La Bañeza 
Al i ja de los Melones 
La Antigua 
Bercianos del P á r a m o 
Bustillo del P á r a m o 
Castrillo de la Valduerna 
. Día 5 de Mayo de 19H 
Cas t roca lbón 
Castrocontrigo 
Cebrones del Rio 
Destriana . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana del Marco • 
Quintana y Congosto 
Día 10 de Mayo de 19H 
Regueras de Arr iba- , 
Riego de la Vega 
Roperuelos del P á r a m o 
San Cristóbal de laPolantera 
San 4dn£in del Valle 
San Pedro Bercianos 
üan Esteban de Nogales 
Santa María de la Isla 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María del P á r a m o 
Soto de la Vega 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefuentes del P á r a m o 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 
Villazala 
Zotes del P á r a m o 
D i a l l de Mayo de 19U 
Ponferrada 




Día 16 de Mayo de 19U 
Cabanas Raras 
Carucedo, • 
Castrillo de Cabrera 
Castropodame 
Congosto 
Cubillos del Sil 
Encinedo 




Dia 23 de Mayo de 19H 
Noceda 
P á r a m o del Sil 
Priaranza del Bierzo 
j Puente Domingo Flórez . 
. San Esteban-de Valdueza 
Toreuo 
I Torre del Bierzo 
. I N C I D E N C I A S 
31 de Mayo de 1944 y 6 y 7 de Ju-
nio del mismo. 
Astorga, 22 de Marzo de 1944.—El 




. - - " León . . _ 
Para observancia de las vigentes 
disposiciones legales de apl icac ión, 
y en cumplimiento de lo acordado 
por la Corporac ión munic ipal , se 
publica la presente convocatoria de 
oposiciones, para la provisión en 
propiedad de una plaza de Contable 
y otra de Auxiliar-contable, vacan-
tes en este Excmo. Ayuatamiento, 
dotadas con el sueldo anual de 5.000 
pesetas y 3.750, respectivamente, m á s 
el aumento transitorio del 20 por 100 
y quinquenios en la forma regulada 
en el Reglamento correspondiente. 
Para la oposición que se convoca 
regirán las normas generales estable-
cidas eri la Orden Ministerial de 30 
de Octubre de 1939, y a tenor de las 
mismas, la plaza se proveerá en tur-
no rotativo para el caso que no haya 
aspirantes de los turnos preferentes 
o no obtengan la p u n t u a c i ó n nece-
saria para su declarac ión de aptitud. 
En todo caso, para tomar parte en 
las oposiciones, se rá preciso reunir, 
a d e m á s de la condic ión de español , 
ias circunstancias siguientes: 
a) Haber cumpl ido. 18 años de 
edad, sin exceder de 35. 
b) No padecer defectt) físico que' 
imposibilite el ejercicio del. empleo. 
c) Carecer de antecedentes pena-
les y haber observado buena con-
ducta. 
d) Ser persona de indudable ad-
hes ión al Movimiento Nacional y a 
las ideas representadas por éste. 
Los que oslenten la condic ión de 
excombatientes se hallan relevados 
de aportar el certificado de adhes ión 
al Movimiento. _ 
e) Los aspirantes a la plaza de 
Contable ac red i t a rán ser Profesores 
Mercantiles. 
f) Los concursantes a la de Aux i -
liar-contable,ser Peritos Mercantiles. 
Los aspirantes por el turno libre 
se les exigirá especialmente que 
acrediten ser de inmejorables ante-
cedentes polít ico-sociales y de adhe-
sión entusiasta al Glorioso Movi-
miento. 
Para resolver, en su caso, los em-
pates que surjan en las calificacio-
nes definitivas de los ejercicios, y 
determinar un orden de preferencia 
entre los opositores, se t endrá pre-
sente la escala establecida en el 
apartado d), norma 9.a de la Orden 
Ministerial de Gobernac ión de ^ 
de Octubre d¿ 1939. ü 
Las instancias en solicitud de to-
mar parte en las oposiciones que se 
anuncian, se presentarán en la Se-
cretar ía del Ayuntamiento, acom-
p a ñ a d a s de- los documentos públj. 
e o s fehacientes q ü e iustifiquen 
que el solicitante r eúne las condicio-
nes, cualidades y circunstancias pre. 
cisas, al efecto seña ladas anterior-
mente, todo sin perjuicio de los do-
cumentos que voluntariamente pre-
sente cada solicitante para jdstificar 
mér i tos o servicios especiales, 
E l plazo para la presentación de 
instancias y documentos será de un 
mes improrrogable, a contar déla 
fechare inserc ión de un extracto de 
esta convocatoria en el Boletín 0/i-
cial del Estado. 
Los ejercicios, de oposición se ce-
leb ra rán en la Casa Consistorial de 
esta capital, transcurridos que sean, 
tres meses, desde la publicación de 
la convocatoria en el prácitado pe-
r iódico oficial. 
La oposic ión cons tará de'los si-
guientes ejercicios: 
1.° Escritura al dictado v ejercicio 
de caligrafía con tres clases de letra, 
2 ° Ejercicio práct ico correspon-
diente a las cuatro materias del pro-
grama que a con t inuac ión se inserta. 
3. ° Otro ejercicio práctico de ma-
terias municipales; y " , ' 
4. ° Contestar a un tema sacado a 
la suerte, en el plazo máximo de 
una hora, con arreglo al siguiente 
programa: 
PROGRAMA PARA LAS PLAZAS 
D E CONTABLES 
Aritmética 
1. Ar i tmé t i ca . — Numeración.— 
Adición, sus t rac ión, multiplicación 
y división de los entecos.—Pruebas y 
operaciones abreviadas y combi-
nadas. 
2. Divisibi l idad, — Números pri-
mos. — Descomposic ión factorial-
Máximo c o m ú n divisor y mínimo 
c o m ú n múl t ip lo . " 
3. Fracciones ordinarias. — Sim-
pl icac ión .—Reducción a común de-
nominador.—Suma, resta, multipli' 
cac ión y división; operaciones abre-
viadas y combinadas.—Fracción de 
fracciones. 
4. Fracciones decimales—Suma, 
resta, mul t ip l icac ión y división." 
Reducc ión de fracciones ordinarias 
a decimales y generatrices de ésHs. 
5. Elevación a potencias y ex' 
t racc ión de raíces. 
G. Progresiones aritméticas y ge0' 
méir icas .—Logar i tmos . , f 
7. Ecuaciones de primer grado, 
de segundo. —Fórmulas , resoiucio11' 
Cálculos mercantiles 
1. Metrología.—Tanto por cua^ 
y tanto por ciento. —Elementos ^ 
intervienen en esta cues t ión . -*^ , 
ciones fundumentales. - FórmUl 
míe fija11 sus elementos; 
^jj^.^Probleinas posibles.-
tiones a que se aplica.—Tant( 
tiples. 
2. Razones y proporciones. -Cía-
Ari tmét i - valor y explotación . — Cuenta de 
Cues- Caja. —Monedas y l ingotes.—Cálcu-
los múl - los y asientos. —Par intr ínseca.—Va-
lores, mobi l iar ios .— Fondos públ i -
cos. — Acciones y obligaciones . — 
ses, fundamento, definición, medio , Cálculos y asientos, 
diferencial o ar i tmét ico . —Principios i 3. Operaciones de bolsa y pigno-
fundamentales—Formas de las pro-1 raciones.—Letres de cambio y do-
porciones.—Propiedades.—-Determi-i cumentos de giro.—Su descr ipc ión, 
nación de todos sus t é rminos . —Se-j derechos, deberes y d e m á s requisi-
rie de razones iguales. —Regla de tres | tos.—Efectos a cobrar . — Descuen-
simple y compuesta.—Modo de co-Í tos.—Efectos a negociar.— Efectos a 
| pagyr. —Cambio nacional .—Cálculos 
j y asientos.—Efectos sobre el extran-
ijero. —Cambios y arbitraje. 
4. Cuentas de mercader ías . —Pre-
nocer la proporcionalidad. — Pro-
porcionalidad sobre cantidades mo-
dificadas. 
3. Regla conjunta . — Principio 
fundamental.—Forma de resolver-
la—Disposición práct ica de los da-
tos y regla particular.—Demostra-
ción corriente.—Resolución por re-
ducción a la unidad. — Simplifica-
ciones que pueden efectuarse. —Pro-
blemas en que p rác t i camen te pue-
den aplicarse. 
4. Regía de Compañ ía y reparti-
mientos proporcionales.—Problemas 
directos.—Errores. —Propiedad fun-
damental, — Reparto inverso. — Re-
parto compuesto . — Problemas i n -
versos.—Aplicaciones m á s frecuen-
tes—Casos que comprende la regla 
de compañía y resolución de cada 
uno de ellos.—Observaciones. 
5. Regla de al igación,—Cuest io-
nes en que tiene apl icac ión esta re-
gla—Precio medio.—Ley media.— 
Densidad media. — Planteamiento 
y resolución de los problemas de 
aligación directa inversa en sus d i -
ferentes casos. — Problemas, — Pro-
piedades.—Indeterminación del pro-
blema.—Caso parliculsr de las alea-
ciones. 
6. Interés simple. — Divis ión. — 
Convenios fundamentales.—Elemen-
tos que intervienen , — Relaciones 
fundamentales.—Fórmulas y casos 
que nueden presentarse.—Determi-
nación algebraica de las 15 fóriiiur 
las.-TiempO expresado en meses, 
días, etc.—Fórmulas al tanto por 
uno. -.Métodos abreviados.—Diviso-
res fijos.—Métodos de partes al ícuo-
tas._¡viet0(j0 de bases constante.— 
Método inglés del ~5 por 100. 
Descuento.—Problemas y fór-
mulas.-Cuentas corrientes con i n -
terés—Clasificación de compensa-
cion.-~Método directo.—Su demos-
iracion—Liquidación cuando hay 
^ncimientos posteriores al d ía fija-
uo para el cierre de estas cuentas, 
u 7 eí q116 se prorrogue o anticipe 
* techa de la l i q u i d a c i ó n . - M o d o 
^Lafiue81"110' indir6ct0--Es(luema 
dei!leJí"las 0 nquldarFaTpor eTmé"-
no-i irecto 
Contabilidad 
libr Coíltabiliflad y 
tid90Í ntemas Principales 
¿ t i r i ' ^ r t i d a doble 
t enedur ía da 
-Par-
riof S??^ 13-- L7bm7-^Inventa-
9 «alances. - D i a r i o y Mayor. 
Hechos f r » n f n K l ^ •„ admi contables y cuentas 
cios y contabilidad comercia l . — 
Cuentas de fabr icación. — Liquida-
ción y contabilidad industrial . — 
Cuenta de pé rd idas y ganancias y su 
clasif icación.—Cuenta de capital.— 
Inic ia l y final.—Aplicación y distri-
buc ión de beneficios.—Cuentas de 
comisiones y cuenta de participa-
ción. 
5. Libros auxiliares y registros.— 
Coeficientes de gastos,—Balances de 
sumas y saldos.—Operaciones de l i -
quidación.—Asientos de resultas.—-
Cierre y reapertura de una contabi-
lidad.—Rectificación de errores en 
los libros. — Amort izac ión; cuadros 
de amor t i zac ión . 
6. Examen de balances.*-Com-
probac ión de inventarios.—Determi-
nac ión de una s i tuación económi -
ca.—Banco de España .—Ley de or-
denac ión bancaria.—Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . — Suspens ión de 
pagos y qui ibras. 
7. Contabilidad municipal.—Ex-
posición de los ar t ículos del Esta-
tuto Municipal y Reglamento de Ha-
cienda que tratan de la misma.— 
Documentos de toda clase que se 
precisan para formalizar los ingre-
sos- y gastos.—Descripción especial 
de los libros de contabilidad muni -
cipal.—Asientos de toda clase que 
se realizan en la contabilidad muni -
cipal . — Apertura y cier re de los 
libros. 
^Derecho municipal 
t . Idea del Municipio en Espa-
ña. — Principales innovaciones i n -
troducidas por el Estatuto Munic i -
pal en relación con la Ley Munici -
pal de Octubre de 1877.—Situación 
actual de la legislación en materia 
municipal . — T é r m i n o s municipa-
les.—De la poblac ión . 
2. Organizac ión municipal en 
general. —Alcalde, Tenientes de A l -
calde, Síndicos , Concejales. —Cómo 
se designan.—Atribuciones de cada 
uno de ellos.—De la competencia 
municipal . — Atribuciones de los 
.Ayuntamientos , — Obligaciones de 
los mismos.—Del patrimonio muni -
cipal. 
3. Ley de expropiac ión forzosa.— 
Recursos que se conceden contra los 
acuerdos municipales según la ma-
jteria sobre que versen.—Empleados niStraf — J ^ — ^ ""«v .^  l n  O K J I H o i^ i-it vwic^n.—i-jiii i^cnj 
idiivas, especulativas y de municipales en general. — Secreta-
rios.—Interventores. — Depositarios. 
4. Las Haciendas municipales en 
España . — Sistemas seguidos para 
constituirlas. — Presupuestos m u n i ' 
cipales en general. — Su clasifica-
ción, formación y t r ami t ac ión de 
los mismos hasta su aprobación.— 
Recursos én materia de presupues-
municipales. — Liqu idac ión de los 
presupuestos municipales. 
.5. Ingresos municipales en gene-
ral.—Sus clases.-^-Exacciones m u n i -
cipales.— Disposiciones comunes a 
todas ellas.—Ordenanzae de exac-
ciones, requisitos. —Arbitrios con f i -
nes no fiscales.— De las contribucio-
nes especiales.—De los derechos y 
tasas. -De la compos ic ión municipal . 
6. Del crédi to municipal .—Dife-
rentes temas de apelac ión al c réd i -
to.—Requisitos que han de cumpl i r -
se en cada uno de ellos. 
7. Recaudac ión y a d m i n i s t r a c i ó n 
municipal.—Custodia de los ingre-
sos municipales.— De la prescrip-
ción de crédi tos a favor y en contra 
de los Ayuntamien tos .—Rendic ión , 
ap robac ión y censura de las cuentas 
munic ipa les ,—Dis t r ibuc ión , depósi-
to e in tervención de fondos munic i -
pales .—Defraudación y penalidad.— 
Facturas. —Requisitos.—Pagos e i n -
gresos.—Requisitos y fo rma l i zac ión . 
P R O G R A M A DE AUXILIARES 
CONTABLES 
Aritmética 
1. N u m e r a c i ó n . - A á i c i ó n sus-
t racc ión , mul t ip l i cac ión y divis ión 
de los enteros. 
2' Div is ib i l idad . 
3. Fracciones ordinarias y deci-
males. 
4. Elevac ión a potencias y extrac-
ción de raices. 
5. Progresiones a r i tmé t icas . 
6. Progresiones geométr icas . 
7. Logaritmos. 
• Cálculos mercantiles 
1. Metrología .—Tanto por ciento 
y tanto por cuanto.—Problemas po-
sibles. 
2. Razones y proporciones.—Re-
gla de tres simple y compuesta. 
3. Regla Conjunta, 
4. Regla de C o m p a ñ í a y repart i-
mientos proporcionales. 
5. Regla de Aligación. 
6. Interés simple. 
7. Descuento. 
Contabilidad' 
1. Contabilidad y tenedur í a de 
libros.—Sistemas principales. 
2. Libros.—Inventarios y Balan-
ces, Diario y Mayor.—Libros auxi-
liares y registros. 
3. Hechos contables y cuentas 
i administrativas, especulativas y de 
I valor y explotación.— Cuenta de Ca-
í ja.—Operaciones de bolsa y pignora-
ciones,—Efectos a Cobrar.—Efectos 
a Negociar.—Descuentos. 
4. Cuentas de Mercader ías .—Pre-
c i o s y contabilidad comercial.— 
Cuentas de F a b r i c a c i ó n Liqu ida-
c i ó n y contabilidad industrial.— 
Cuenta de pé rd idas y ganancias y su 
clasificación. ' 
5. Cuentas de Capital.—Inicial y ; 
Final.-^Cuentas de Comisión y de 
par t i c ipac ión .—Balances de sumas 
y saldos.—Operaciones de l iquida-
ción.—Cierre y reapertura de una 
contabi l idad.—Recti f icación de erro-
res en los libros. 
6. Contabilidad Mu/i ic ipal . —Ex-
posic ión de los ar t ículos del Estatu-
to Municipal y Reglamento de Ha-
cienda que traten de* la misma.—Do-
cumentos de toda clase que se preci-
san para formalizar ingresos y gas-
tos. 
7. Descr ipción especial de los l i -
bros de Contabilidad Munic ipá l ! — 
Asientos de todas clases que se rea-
lizan en la Contabilidad Municipal . 
Apertura y cierre de los libros. 
Derecho municipal 
1. Idea del Municipio en E s p a ñ a . 
—Principales inno/aciones introdu-
cidas en el Estatuto Municipal en re-
lac ión con la Ley Municipal de Oc-
tubre de 1877.—Situación ,actual de 
la legislación en materia rríuhicipal. 
—Términos municipales. —De la po-
b lac ión . 
2. Organ izac ión Munic ipal en ge-
neral.—Alcalde, Tenientes de Alca l -
de, Síndicos, Concejales .—Cómo se 
designan. —Atribuciones de c a d a 
uno de ellos.—De j a competencia 
M u n i c i p a 1.—Atribuciones de los 
Ayuntamientos . —Abligaciones de 
los mismos.—Del Patrimonio Muni-
cipal. 
3. Ley de expropiac ión forzosa.— 
Recursos que se conceden contra los 
acuerdos municipales según la ma-
teria sobre que versen. —Empleados 
municipales en general .—Secrétaaios 
— Interventores.—Depositarios. 
4. Las Haciendas Municipales en 
España .—Sis temas seguidos p a r a 
constituirla.—Presupuestos munic i -
pales en general ,-Su clasificación, 
fo rmación y t rami tac ión de los mis-
mos hasta su aprobación .—Recursos 
en materia de presupuestos munic i -
pa les .—Liquidación de los presu-
puestos municipales. 
5. Ingresos municipales en gene-
ral.—Sus clases.—Exacciones muni -
cipales.—Disposiciones comunes a 
todas ellas. —Ordenanzas de exac-
ciones, requisitos.—Arbitrios con fi-
nes no fiscales.—De las contribucio-
nes especiales.—De los derechos y 
tasas. —De la imposic ión munic ipa l . 
6. Del crédito municipal.—Dife-
rentes formas de ape lac ión al crédi-
to ,—Régimen que ha de cumplirse 
en cada uno de ellos. 
7. Recaudac ión y admin i s t r ac ión 
municipal.—Custodia de los ingre-
sos municipales. —De la prescr ipción 
de créditos a favor y en contra de 
ios Ayuntamientos.—R e n d i c i ó n 
ap robac ión y censura de las cuentas 
munic ipales .—Dist r ibución, depósi-
to evIntervención de Fondos Muni-
cipales .—Defraudación y penalidad. 
—Facturas: Requisitos.—Pagos e in -
gresos: Requisitos y ío rmal izac ión . 
, Los ejercicios serán eliminfitorios 
por el orden que se detallan y para 
cada uno de ellos se c ronome t r a r á 
el tiempo empleado en su ejecución, 
que será tenido en cuenta al clasifi-
car los mismos. , 
El orden de ac tuac ión de los opo-
sitores será el que se determine o 
corresponda por sorteo previo, que 
se ce lebrará al efecto. 
E l que al ser llamado ño se pre-
sentase, lo será por segunda vez al 
terminar la re lación de los oposito-
res en cada ejercicio, y si no com-
pareciese, sea cual fuere el motivo, 
se en tenderá que renuncia al dere-
eho que le asiste para actuar. 
Todo miembro del Tr ibuna l po-
drá conceder á cada uno de los opo-
sitores hasta seis puntos en cada 
ejercicio; todo opositor que en cada 
ejercicio no obtenga un m í n i m o de 
veinticinco puntos, se c o n s i d e r a r á 
desaprobado. 
El n ú m e r o de opositores aproba-
dos no excederá del de plazas vacan-
tes conforme a lo prevenido en la. 
presente convocatoria. 
El Tr ibuna l encargado de juzgar 
los ejercicios de las oposiciones, es-
tará constituido por el Sr. A'calde, 
o miembro de la Gestora munic ipal 
en quien delegue; por el Sr. Inter-
ventor municipal ; por los Vocales 
que designe el Sr. Director del Insti-
tuto de E n s e ñ a n z a Media y la Comi-
sión Provincial de Re incorporac ión 
de Excombatientes al Trabajo; De-
legado de la Dirección General de 
Admin is t rac ión Local, .conforme a 
la Orden invocada, y por el Secreta-
rio de la Corporac ión municipal , 
que lo será t amb ién de dicho T r i -
bunal . 
De acuerdo con lo-prevenido en 
la norma quince de la Orden de re 
ferencia, será preceptivo a c o m p a ñ a r 
a cada solicitud el resguardo, acredi-
tativo de que el interesado ingresó 
en la Deposi tar ía municipal la can-
tidad de cuarenta pesetas en concep-
to de derechos. 
La fecha y hora para el comienzo 
de las oposiciones serán anunciadas 
por edicto, que se fijará en el t ab lón 
de anuncios de la Casa Consistorial 
y mediante nofa que se inser tará en 
los per iódicos locales, todo ello Con 
una ante lac ión de dos d ías . 
Toda cuestión o duda que pueda 
presentarse con ocasión de las oposi-
ciones, será resuelta libremente por 
el Tr ibunal , en cuanto no esté expre-
samente regulada en la presente con-
vocatoria o en las disposiciones le-
gales de apl icación, 
León, 10 de Marzo de 1944,—El A l -
| calde, Justo Vega, 
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AilMníslrem É M im 
un 
Juzgado de primera instancia de 
Sahagim ; 
Don Perfecto Andrés García, Jue 
de pr imera instancia de Salía 
y su part ido. 
Hago saber: Que en virtud de 
acuerdo de la Sala de Gobierno de 
la Excma. Audiencia Territorial de 
Valladolid, se saca a concurso la 
provis ión del cargo de Juez munici-
pal de Vallecillo, debiendo los soli-
citantes que se crean con derecho a 
ocupar el mismo, presentar sus soli-
citudes por escrito y dirigidas al ex-
cn len t í s imo Sr. Presidente de la Au-
diencia Terr i tor ial de Valladolid, 
dentro del t é rmino de treinta días 
en la Secretaría de este.Juzgado, de-
biendo hallarse reintegradas dichas 
solicitudes con una póliza del Esta-
dó y otra de la Mutualidad de tres 
pesetas. Significando que los aspi-
rantes deberán reunir las condicio-
nes que establecen las Leyes de 5 de 
Agosto de 1907, 8 de Mayo y 14 de 
Junio de 1939. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento y a los efectos 
oportunos. 
Dado en Sahagún a 20 de Marzo 
de 1944.—Perfecto A n d r é s . - E l Se 
cretario jud ic ia l , Eduardo Vega. 
965 
Juzgado de instrucción número 2 
de Gijón 
Don Manuel Alvarez Blanco, en fun-
ciones de Juez de instrucción nú-
mero 2 de Gijón. 
Por el presente, hago saber: Que 
por resolución de este día para cum-
plimiento de carta orden de la Su-
perioridad, dimanante de sumario 
n ú m e r o 287 de 1941, seguido por 
robo, se acordó dejar sin efecto la 
requisitoria insertada en el BOLETÍN 
OFICIA de la provincia de León, de 
fecha^S de Febrero últ imo, por la 
que se l lama al procesado Luis Pérez 
Lozano, de 20 años de edad, hijo de 
Cánd ido y Arsenia, empleado, natu-
ral y vecino de León; toda vez que 
se dejó igualmente sin efecto la Prl' 
sión acordada contra el mismo. 
Para que conste y. su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provine 
de León, expido el presente q u e ^ 
mo en Gijón a 15 de Marzo de ^ 
— Manuel Alvarez Blanco.-E' 
cretario, (ilegible). 
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